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Basurero Municipal de Catemaco Veracruz / Saúl Vargas González / 2006      ,              .
Estos impactos en el ambiente natural, 








































































































inorgánicos, es decir que su integración al medio ambiente es muy                     
difícil complicada. 
Del total de residuos orgánicos se 







































desarrollo social desarrollo ambiental o desarrollo cultural  ,          .
Las discusiones acerca del desarrollo 





































identifica como uno termino con un significado mucho más amplio" (Fernández 1952:                  .     
321).
Así como el desarrollo debe  ser de manera integral y no descuidar alguno de los 















































ió d hconvers n en  esec o.
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